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Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu baštini dugu povijest dvaju studija: 
Franjevačke teologije u Makarskoj i 
Teologije u Splitu, a one su se udružile 
prije nešto više od 20 godina te 
zajedničkim snagama počele odgajati i 
obrazovati buduće svećenike, teologe, 
katehete i dr.
Na temelju međusobnih pregovora i 
Ugovora o suradnji na području odgoja 
i kulture između Svete Stolice i Repub-
like Hrvatske (9. lipnja 1997.), Ugovor o 
udruživanju i osnivanju Katoličkog bo-
goslovnog fakulteta u Splitu potpisali su 
30. rujna 1997., u ime Teologije u Splitu, 
ordinariji Splitske metropolije (mons. 
Ante Jurić, mons. želimir Puljić, mons. 
Slobodan Štambuk i mons. Ante Ivas), 
a u ime Franjevačke teologije u Makar-
skoj provincijal Franjevačke provincije 
Presvetog otkupitelja fra Jure Brkan. 
Ugovor o radu katoličkog bogoslovnog 
fakulteta, u sastavu Sveučilišta u Splitu, 
potpisan je 9. srpnja 1999., a istoga je 
dana kongregacija za katolički odgoj 
u vatikanu izdala uredbu o osnivanju 
toga fakulteta.
Prema Statutu, veliki kancelar 
Fakulteta je nadbiskup splitsko-ma-
karski (trenutno mons. Marin Barišić), 
koji je zastupnik ordinarijâ Splitske 
metropolije, a veliki vicekancelar je pro-
vincijal Franjevačke provincije Presvetog 
otkupitelja (trenutno fra Marko Mrše). 
oni su vlast Fakulteta. Upravu Fakulteta 
čine članovi dekanata (prof. dr. sc. Mlad-
en Parlov, dekan; doc. dr. sc. Ante Akrap, 
prodekan za nastavu; izv. prof. dr. sc. Josip 
dukić, prodekan za znanost) i Fakultetsko 
vijeće. Među administrativnim službama 
ističem s. Petru Mirjanu Šakić, voditeljicu 
studentske službe. Studente zastupaju 
članovi Studentskog zbora čiji predstavni-
ci sudjeluju i u radu Fakultetskog vijeća. 
Nastava na Fakultetu izvodi se u dva 
osnovna programa, a prate dva smjera 
koja trenutno postoje na Fakultetu. To 
su Filozofsko-teološki studij (FTS) i Te-
ološko-katehetski studij (TkS) koji se sas-
toji od diplomskog i preddiplomskog 
studija. U akademskoj godini 2019./20. 
nastavu na Fakultetu održavaju 42 nas-
tavnika, među kojima su redoviti profe-
sori, izvanredni profesori, docenti, posli-
jedoktorandi, asistenti, predavači i vanjski 
suradnici. 
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većina studenata na kBF-u u Splitu su lai-
ci koji dolaze sa šireg područja južnog di-
jela Lijepe naše, a koji se osposobljavaju za 
područje rada pretežno u odgojno-obra-
zovnim institucijama u Republici Hrvatskoj. 
Među studentima su i bogoslovi, svećenič-
ki kandidati Splitske metropolije (Splits-
ko-makarska nadbiskupija, dubrovačka 
biskupija, Hvarsko-bračko-viška biskupija 
i Šibenska biskupija) kao i bogoslovi Fran-
jevačke provincije Presvetog otkupitelja, a 
njoj i sam pripadam.
Na Fakultet je u tekućoj akademskoj godi-
ni upisano 207 studenata, a razdijeljeni su u 
tri studija. Na Filozofsko-teološkom studiju 
sveukupno je upisano 114 studenata, a od 
toga su 33 žene i 81 muškarac. Na Preddip-
lomskom teološko-katehetskom studiju 
upisano je 65 studenata, od čega su njih 
58 žene, a 7 muškarci. Na diplomskom te-
ološko-katehetskom studiju trenutno je 28 
studenata, 27 žena i 1 muškarac. 
U postocima to izgledalo ovako:
KBF Split FTS TKS (prediplomski)
TKS 
(diplomski) Ukupno
Upisanih po studiju 114 65 28 207
Žena 33 (29 %) 58 (89 %) 27 (96 %) 118 (57 %)
Muškaraca 81 (71 %) 7 (11 %) 1 (4 %) 89 (43 %)
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Struktura studenata je sljedeća:
Laici 147
Splitsko-makarska nadbiskupija 22 bogoslova i 4 đakona
Franjevačka provincija Presvetog otkupitelja 11 bogoslova i 4 đakona
Šibenska biskupija 7 bogoslova
dubrovačka biskupija 5 bogoslova
Redovnice 5 časnih sestara
Hrvatska dominikanska provincija 1 postulant i 1 đakon
Hvarsko-bračko-viška biskupija 1 bogoslov
Grkokatolička eparhija 1 bogoslov
U duhu interdisciplinarnosti znanosti, 
u nastavu se uvode i kolegiji koji nisu 
usko vezani s teologijom i filozofijom pa 
se u tom smislu studentima koji završe 
zadane studije daje jedno šire znanje koje 
je potrebno u današnjem svijetu koji traži 
svestranog čovjeka.
kao student prve godine kBF-a u 
Splitu, slušajući kolegije koje sam upisao, 
mogu posvjedočiti korisnost studiranja 
ovog studija za mene kao svećeničkog 
kandidata, ali i za studente-laike koji 
će djelovati na drugim područjima 
gdje se traže znanja i vještine koje 
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pruža obrazovanje na splitskom kBF-u. 
Student tog fakulteta pozvan je nastupati 
kritički prema svijetu oko sebe, ali uvijek 
argumentirano i s dobrim namjerama te 
nadasve promatrajući i objašnjavajući 
pojave koje se događaju u društvu uvijek 
u svjetlu Svetog pisma, odnosno Božjeg 
nauma za nas. 
Na Filozofsko-teološkom studiju prve 
dvije godine studiranja veći je naglasak 
dan filozofskim predmetima dok je na 
sljedeće tri godine veći naglasak na 
teološkim temama. kroz povijest filozofije 
učimo kako je spoznaja rasla kroz vrijeme, 
a kroz to nam se pruža jedna cjelovita 
slika koja zaokružena studijem teologije 
daje odgovore na temeljna pitanja života, 
oblikujući naše mišljenje u skladu s 
naukom Crkve.
kBF promiče cjeloživotno teološko 
obrazovanje svećenika, laika i pastoralnih 
službenika, a u planu je i osnivanje novih 
studijskih programa. Često se organizira-
ju razne vrste simpozija, tribina, studijskih 
putovanja te se nudi mogućnost stručnog 
usavršavanja putem Erasmus programa. 
kroz svoju izdavačku djelatnost kBF u Spli-
tu izdaje teološki časopis „Crkva u svijetu“, 
liturgijsko-pastoralnu reviju „Služba Božja“, 
a studenti pripremaju časopis „odraz“. Svi 
navedeni se mogu pronaći na mrežnim 
stranicama portala znanstvenih časopisa 
HRČAk, a time omogućuju čovjeku da-
našnje ubrzane svakodnevnice da kon-
zumira sadržaj koji će ga u vjerskom smis-
lu oblikovati za svakodnevnu duhovnu 
aktivnost.
Zaštitnik kBF-a u Splitu je sveti Jeronim 
dalmatinac čiju 1600. obljetnicu smrti 
slavimo ove godine. Sveti Jeronim kao 
veliki znanstvenik, teolog, egzeget i 
književnik svima nama može biti uzor 
katoličkog življenja u izučavanju svoje 
vjere k putu spasenja.
U skoroj će budućnosti na tržištu 
rada postojati potreba za članovima 
akademskog društva sa završenim 
teološkim studijem. Stoga ovaj tekst 
može biti poticaj onome tko čita, a ima 
entuzijazma prema izučavanju Božje 
objave sadržane u Svetom pismu koja se 
čovjeku otkriva u vjeri, da upiše katolički 
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu te 
time ostvari sebe kao osobu, doprinese 
svojoj katoličkoj zajednici u širenju Božje 
riječi i spasenja te naposljetku osigura 
sebi egzistenciju u smislu zaposlenja u 
obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. 
Navješćujmo Evanđelje – Radosnu vijest, 
kako drugačije nego radosno!
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